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Terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia membuat WHO dan pemerintah Indonesia 
menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan meningkatkan imunitas tubuh 
melalui makanan yang bergizi. Salah satu makanan yang dapat meningkatkan imunitas 
dalam tubuh adalah sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan Buah-buahan memiliki 
kandungan nutrisi yang baik seperti vitamin dan mineral. Penduduk pada fase usia 26-
35 tahun tergolong memiliki keinginan yang tinggi untuk mencari hal baru serta 
memiliki pengetahuan yang cukup banyak untuk menentukan sikap dan perilaku 
individu. Individu dengan usia ini memiliki aktivitas dengan mobilitas yang tinggi dan 
tingkat kerentanan stress yang tinggi karena faktor lingkungan seperti tempat kerja, 
keluarga, pertemanan. Sehingga fase usia dewasa masih kerap mengabaikan konsumsi 
sayur-buah. Selain itu pada usia ini merupakan usia terciptanya pasangan muda yang 
sudah berkeluarga. Tujuan pada penelitian ini adalah diketahuinya hubungan 
pengetahuan gizi dengan sikap konsumsi sayur-buah dan  perilaku konsumsi sayur-
buah. Variabel pada penelitian adalah tingkat pengetahuan gizi responden usia 26-35 
tahun. Parameter yang digunakan adalah sikap dan perilaku konsumsi dalam 
mengonsumsi sayur dan buah dengan indikator frekuensi konsumsi dan rata-rata 
konsumsi sayur dan buah. Pada penelitian ini dilengkapi parameter pendukung meliputi 
karakteristik identitas responden, keragaman jenis sayur-buah, dan pengetahuan seputar 
protokol kesehatan COVID-19. Kuesioner disebarkan secara online melalui google form 
yang disebarkan melalui media sosial yaitu Whatsapp, Facebook, Line, dan Instagram. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random purposive sampling dengan 
syarat aktif pada media sosial dan berkenan meluangkan waktu untuk mengisi 
kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berusia 26-35 
tahun di Semarang dan luar Semarang. Penentuan jumlah populasi penelitian ini 
menggunakan perhitungan jumlah sampel berdasarkan teori Altman et al (2000). 
Responden ditentukan kelayakannya dengan uji validitas dan realibilitas pada tingkat 
kepercayaan 95%. Metode yang digunakan pada kuesioner penelitian adalah 
berdasarkan FFQ (food frequency questionnaire) dan modifikasi metode recall 3x24 
jam. Hubungan pada penelitian ini diuji menggunakan Kendall Tau C dan Kendall 
Parsial. Hasil pada penelitian ini adalah responden usia 26-35 tahun sebagian besar 
memiliki tingkat pengetahuan gizi “cukup” dan “baik”. Selain itu hampir seluruh 
responden yang berusia 26-35 tahun memiliki sikap konsumsi sayur-buah “meningkat” 
dan memiliki perilaku konsumsi sayur dan buah “semakin meningkat” selama pandemi 
COVID-19 meskipun rata-rata dan frekuensi konsumsi sayur dan buah masih rendah. 
Pada penelitian ini tingkat pengetahuan gizi memiliki pengaruh terhadap sikap 
konsumsi sayur-buah (P= 0.018) dan perilaku konsumsi sayur-buah (P= 0.004) pada 







The occurrence of the COVID-19 pandemic in Indonesia has made WHO and the 
Indonesian government recommend maintaining a healthy body by increasing the 
body's immunity through nutritious food. One of the foods that can increase immunity in 
the body are vegetables and fruits. Vegetables and Fruits contain good nutrients such 
as vitamins and minerals. Residents in the 26-35 year age phase are classified as 
having a high desire to find new things and have enough knowledge to determine 
individual attitudes and behavior. Individuals at this age have activities with high 
mobility and high levels of stress susceptibility due to environmental factors such as 
workplace, family, friends. So that the adult phase still often ignores the consumption of 
vegetables. In addition, at this age is the age of creation of young couples who are 
already married. The purpose of this study was to determine the relationship between 
nutritional knowledge and attitudes towards fruit consumption and fruit consumption 
behavior. The variable in this study is the level of nutritional knowledge of respondents 
aged 26-35 years. The parameters used are attitudes and consumption behavior in 
consuming vegetables and fruit with indicators of consumption frequency and average 
consumption of vegetables and fruit. In this study, supporting parameters include the 
characteristics of the respondent's identity, the diversity of types of vegetable-fruit, and 
knowledge about the COVID-19 health protocol. The questionnaires were distributed 
online through google forms which were distributed through social media namely 
Whatsapp, Facebook, Line, and Instagram. Sampling was carried out using a random 
purposive sampling method with the condition that they were active on social media and 
willing to take the time to fill out the questionnaire. The population in this study were 
all people aged 26-35 years in Semarang and outside Semarang. Determination of the 
population of this study using the calculation of the number of samples based on the 
theory of Altman et al (2000). Respondents were determined their eligibility with 
validity and reliability tests at a 95% confidence level. The method used in the research 
questionnaire is based on the FFQ (food frequency questionnaire) and a modified 3x24 
hour recall method. The relationship in this study was tested using Kendall Tau C and 
Kendall Partial. The results of this study are respondents aged 26-35 years mostly have 
"adequate" and "good" nutritional knowledge levels. In addition, almost all respondents 
aged 26-35 years have an attitude of "increasing" vegetable-fruit consumption and have 
"increasing" vegetable-fruit consumption behavior during the COVID-19 pandemic 
although the average and frequency of consumption of vegetables and fruit is still low. 
In this study, the level of nutritional knowledge had an influence on the attitude of 
consuming vegetable-fruit (P = 0.018) and consumption behavior of vegetable-fruit (P 
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 Pengetahuan Gizi: Pengetahuan yang berisi mengenai bahan makanan, pemilihan 
bahan makanan, ilmu mengenai nutrisi atau zat gizi, dan perilaku konsumsi sehari-hari 
yang dibutuhkan oleh manusia guna kesehatan dalam tubuh. 
 
 Perilaku Konsumsi Sayur dan Buah: Perilaku merupakan aktivitas atau tindakan yang 
dilakukan oleh seseorang dalam mengonsumsi sayur dan buah yang diikuti oleh faktor 
internal dan faktor eksternal. 
 
 Frekuensi Konsumsi Sayur dan Buah: Jumlah atau ukuran suatu kegiatan 
berdasarkan kekerapan yang dilakukan dengan mengonsumsi sayur dan buah tertentu. 
 
 Sikap Konsumsi Sayur dan Buah: Sikap adalah keyakinan seseorang untuk 
mewujudkan sebuah tindakan yang diinginkan dalam hal mengonsumsi sayur dan buah 
pada individu. 
 
 Rata-Rata Konsumsi Sayur dan Buah: Kecenderungan seseorang atau individu untuk 
mengonsumsi sayur dan buah dalam suatu waktu dengan jumlah tertentu mewakili 
sekumpulan orang. 
 
 URT (Ukuran Rumah Tangga): Perkiraan atau estimasi suatu bahan makanan tertentu 
menggunakan ukuran atau satuan yang biasa digunakan dalam rumah tangga seperti 
sendok, mangkok, piring, buah, dan lain-lain. 
 
 FFQ (food frequency questionnaire): Metode dalam Survei Konsumsi Gizi atau 
Makanan yang mampu mendeteksi kebiasaan makan seseorang dalam jangka panjang 
atau jangka pendek dalam waktu yang telah ditentukan dan bersifat mudah. 
